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Año de 1870. Sábado 23 de Julio. Núm. 15. 
(Oftdttl ííoletm 
de Venta de Bienes 
d e l a P r o v i n c i a d e M á l a g a , 
cío 
Comisión principal de Ventas 
Propiedades y Derechos del Estadi 
de la provincia de Málaga. 
RECTIFICACION. 
En el arrancio publicado en el Boletín ofi-
cial del ramo número 14 del dia 24 de Ju-
nio del presente año, para la subasta de la 
finca núm. 953 del inventario del Clero 
se dijo ser 1.a subasta en quiebra, para el 
día 27 de Julio actual por no liaber pa-
gado D. Francisco Pérez Canals, vecino de 
Alhaurin el Grande, el primer plazo de 1900 
escudos en que la remató el 18 de Julio 
de 1865, y como quiera que este interesado 
renunció dicho remate por liaber trascurrido 
más de un año desde que se celebró á la 
adjudicación, según la jurisprudencia es-
tablecida, se rectifica, que dicha subasta 
que se ha de celebrar el referido dia 27 del 
actual, es y debe entenderse como primera 
mediante á la renuncia que en tiempo opor-
tuno presentó el interesado. 
Lo que se publica para el debido conoci-
miento. Málaga 19 de Julio de 1870.—E. 
Adolfo Morales Cosso. 
Por disposición del Sr. Gefe de la 
Administración Económica de «sta pro-
vincia, y en virtud' de las leyes de 1.° 
de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 
1856 é instrucciones para su cumplimien-
to, se saca á pública subasta en el dia 
y hora que se dirá íás^fincas siguentes: 
RBMATpara eldia^deSetiembre delSTO, 
ante el Sr. Juez de la Merced y Escriba-
no Don Ratael Codes, el cual tendrá 
efecto en el mismodia á las doce de la ma-
ñana en las Casas capitulares, silas en el 
ex-eonvento de S. Agustín de esta ciu-
dad j en los Juzgados de primera ins-
tancia que se espresarán. 
Primera subasta en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Beneficencia. 
Rústicas. —Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y ANTEQDERA. 
Núm. del 
invent0 
73. Un cortijo llamado de San Juanillo, 
- 2 -
partido ,de la Sierra, término de la ciu-
. dad de Antequera procedente del Hospi-
:' V tal de San Juan de Dios de ella, que 
v linda por Norte tierras del Cortijo del 
Granadino, Este con el manchón de las 
Animas y Cortijo de Guirrete, por Sur 
el arroyo del Realengo y Oeste otra de 
la venta de las Pilas y camino del valle 
de Bobadilla: comprende una cabida de 
48 fanegas (2898 áreas, 46 centiáreas y 
1472 centímetros cuadrados) tierra calma 
de 2.a y 3.a clase, con una casita medio 
destruida: fué tasado todo en 4550 pe-
setas en venta y en renta en 227 con 
50 céntimos y se capitalizó por 249 pe-
setas 21 céntimos en 5609 pesetas 53 
céntimos, tipo de la subasta. 
Se procede á la subasta en quiebra de 
esta finca por no haber pagado D. An-
tonio Muñoz Diaz, vecino del Valle de 
Abdalajís, el primer plazo de 10252 pe-
setas 50 céntimos en que la remató el 
14 de Abril de 1869, adjudicada en 1.° 
de Agosto del mismo año, el cual es 
responsable á la diferencia que resulté y 
demás según está mandado. 
Fué tasado por el agrimensor D. José 
M.a Ruiz Fernandez y practico D. José Ruiz 
Sánchez. 
No tiene censo. 
Primera subasta en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MALAGA Y CAMPILLOS. 
Núm. del 
invent0. 
2559. Suerte de tierra roturada por Jo^é 
Rodríguez, situada en el partido rural de 
la Dehesa de Yeguas, término de la v i -
lla de Teba, procedente de sus Propios: 
que linda por Norte tierras de Joaquín 
Rodríguez, Poniente las de Francisco Ra-
fael Troyano, Levante las de Pedro Sal-
guero y Sur las de Antonio Ramírez: es 
de cabida de 2 fanegas y 9 celemines 
(107 áreas, 27 centiáreas y 2973 centí-
metros cuadrados) tierra de pan sembrar 
de 3.a y pastoreo: fué tasada en 153 pe-
setas 75 céntimos en venta y en 6 pe-
setas en renta, ¡dando esta una capitali-
zación por nó constar la que ganaba en 
135 pesetas. 
El tipo será la "lasacion. 
No tiene gravámen. 
Fué apreciada por los peritos agrimen-
sores D. Andrés Molina Florido y Don 
Antonio Ballesteros Mesa y práctico Don 
Francisco Palacios Garcia. 
Esta finca fue subastada el 8 de Se-
tiembre de 1865 y la remató D. Miguel 
Morales Lagos, vecino de esta capital, 
en 155 pesetas, adjudicándosele en sesión 
de 28 de Febrero de 1866 y por falta de 
pago del primer plazo se subastó en quie-
bra el 12 de Junio de 1868, rematándola 
D. Pedro Gobantes Sánchez, vecino de 
Campillos, en igual cantidad y se le ad-
judicó en 30 de Junio del mismo año, 
pero no habiendo tampoco pagado el 
primer plazo se ha vuelto á declarar en 
quiebra y se procede á nueva subasta 
bajo la responsabilidad del mismo según 
está mandado. 
2564. Otra suerte de tierra roturada por 
Francisco Guerrero Benitez, en el parti-
do, término y procedencia de la anterior, 
de cabida de 8 fanegas y 8 celemines 
(523 áreas, 33 centiáreas y 6320 centí-
metros cuadrados) tierra de pan sembrar 
y pastoreo: linda Norte tierras de Juan 
de Vera, Poniente las de José Guerrero, 
Levante las de Rafael Escalante y Sur 
las de José Segura: se tasó en 705 pese-
tas 75 céntimos en venta y en 28 con 
25 céntimos en renta, dando esta una 
capitalización por no resultar la que ga-
na de 635 pesetas 62 eéntimos: el tipo 
será la tasación. 
No tiene gravámen. 
Fué subastada el 5 de Agosto de 1865 
y la remató D. Pedro Poyatos de Avila, 
vecino de esta capital, en 757 pesetas 
50 céntimos, y se le' adjudicó en 31 de 
Octubre del mismo año, pero no habien-
do pagado el primer plazo fué declarada 
en quiebra y se celebró nuevo acto el 
12 de Enero de 1868 quedando á favor 
de D. Pedro Govantes Sánchez, vecino 
de Campillos, en 707 pesetas 50 cénti-
mos, y como tampoco ha pagado el pri-
mer plazo, se procede á nueva licitación 
en quiebra bajo su responsabilidad á 
cuanto está mandado. 
Fué tasada por los peritos de la ante-
rior, iv ¿ rm jsoücfíía QR OÜD OJ 
2569. Otra suerte de tierra, roturación de 
José Guerrero, en el partido, término y 
procedencia de la anterior, en el sitio 
llano de las Trévedes: que linda Norte 
las de Francisco Lineros, Poniente las de 
José Guerrero Rodríguez, Levante las 
razones espresadas en 281 pesetas y 25 
céntimos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
La tasó los mismos peritos. 
No habiendo satisfecho D. José Ber-
mudo Rodríguez, vecino de Campillos, 
el primer plazo de 285 pesetas en que la 
remató el 28 de Julio de 1868, adjudi-
cada el 9 de Mayo de 1869, se ha de-
clarado en quiebra y se procede á nuevo 
acto bajo su responsabilidad como está 
mandado. 
3616. Otra suerte de tierra calma en la 
Dehesa de Potros, llamada Cuchillo de 
la Solana, término de la villa de Teba, 
de sus Propios: compuesta de 6 fanegas 
(362 áreas, 30 centiáreas y 7684 centí-
metros cuadrados): linda Norte y Oeste 
otras de la viuda de Tomás Moreno y 
Este y Sur las de Josefa Escalante: fué 
tasada *en 22 pesetas 50 céntimos en ven-
ta y en 1 con 12, céntimos en renta, 
dando esta una capitalización por no 
constar la que gana de 25 pesetas 31 
céntimos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Fué apreciada por el agrimensor Don 
José María Ruiz Fernandez y práctico 
D. Diego Palacios Lineros. 
No habiendo pagado D. José Bermudo 
Rodríguez, vecino de Campillos, el pri-
mer plazo de 25 pesetas 31 céntimos en 
que la remató el dia 27 de Enero del 
presente año, adjudicada en 23 de Mayo 
siguiente se ha declarado en quiebra y 
se procede á nueva subasta. 
• PiEMATE EN MiLAGA. 
3075. Una suerte de tierra, roturación de 
Antonio Donaire, en el partido rural del 
Arroyo de la Cueva de la Higuera, tér-
mino del lugar de Torremolinos, proce-
dente de los Propios de esta capital, que 
linda Norte otras de la misma proceden-
cia, Poniente las de D. Antonio Izquier-
do, Levante las de Juan Gil y Sur las de 
Gerónimo Márquez: de cabida de 4 fane-
gas (241 áreas, 53 centiáreas y 8456 
centímetros cuadrados), con 60 higueras 
medianas; todo fué tasado en 262 pese-
tas 50 céntimos en venta y en 23 con 
50 céntimos en renta, dando esta una 
capitalización de 528 pesetas 75 cénti-
mos, tipo de la subasta. 
Está gravada en unión del caudal de 
que procede á varios censos y créditos, 
pero se enagenará libre de ellos. 
Fué apreciada por los agrimensores 
D. José Rey Ruiz y D. Antonio Bailes 
tero. 
Se procede á la subasta en quiebra de 
esta finca por no haber pagado D. Cris-
tóbal Navarrete, vecino de Torremolinos, 
el primer plazo de 530 pesetas en que 
la remató el 1.° de Junio de 1866, adju-
dicada el 21 de Julio del mismo año, el 
cual es responsable de la diferencia que 
resulte y demás prevenido. 
Tercera subasta en quiebra. 
BIEiNES DE COPtPOílACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas. —Menor cuantía. 
KEMATE EN MÁLAGA Y COLMENAR. 
Núm. del 
invent.0 
3026. Suerte de tierra en el partido de 
Mallen, término de Casabermeja, proce-
dente de su caudal de Propios, roturación 
de Francisco Miranda (a) Huevo, divi-
dida en dos pedazos: el primero de 2 fa-
negas, linda Norte roturación de Balta-
sar Aguilar Garcia, Poniente la de An-
tonio Pino, Sur las de Juan Aguilar y 
Levante las de Francisco Miranda, y el 
2.° de una fanega, linda Norte las de 
Francisco Cuesta, Poniente las de José 
Aguilar, Levante las de Baltasar Agui-
lar y Sur las de Juan Aguilar: hacen 3 
fanegas de manchón y postura ,de viña 
(181 áreas, 15 centiáreas y 3842 centi-
metros cuadrados: fué tasada en venta 
en 125 pesetas y 5 en renta, capitali-
zándose por esta en 112 pesetas 50 cén-
timos. 
El tipo será la tasación. 
No tiene censo. 
Al primer pedazo le atraviesa una ve-
reda de Norte á Sur. 
Fué apreciada por el agrimensor Don 
Andrés Molina Florido y práctico Don 
Juan José Jiménez. 
Fué subastada dicha suerte el 17 de 
Agosto de 1865 y la remató D. Pedro 
Poyatos de Avila, vecino de esta ciudad, 
en 162 pesetas 50 céntimos, adjudicada 
en 15 de Enero de 1866 y por falta de 
pago del primer plazo salió en quiebra 
para el 9 de Mayo de 1866 y no tuvo 
postor, sucediendo lo mismo en la del 
27 de Febrero del presente año, y aun-
—'6— 
que fué anunciada para el 5 de Octubre 
do 1868 no se celebró remate. 
Se procede á tercer acto por 37 pese* 
tas 50 céntimos del 70 por 100 del pri-
mer tipo. 
3047. Otra suerte de tierra en el partido, 
término y procedencia de la anterior, 
roturación de Sebastian Duarte Rodri-
gnez, que linda por Norte con tierras de 
Alonso Palomo Huesear, Poniente y Sur 
con las de Juan Aguilar y por Levante 
con las de Alonso Ruiz, consta de 6 ce-
lemines de postura de viña (30 áreas, 
18 centiáreas y 2306 centimetros cua-
drados): fué tasada en 40 pesetas en ven-
ta y 1 con 50 céntimos en renta, capi-
talizándose por esta en 33 pesetas 75 
céntimos. Se saca á la venta por la tasa-
ción. 
No tiene gravámen. 
Fué tasada por los peritos anteriores. 
Dicha suerte fué subastada el 30 de 
Junio de 1865 y la remató D. Sebastian 
Vargas Fernandez, vecino de Casaberme-
ja, en 42 pesetas 50 céntimos, adjudica-
da por la Junta superior de Ventas en 
2 de Setiembre del mismo año; pero por 
falta de pago del primer plazo salió en 
quiebra el 15 de Octubre de 1869 y no 
habiendo tenido postor, se anunció para 
el 21 de Febrero del presente año y tam-
poco lo tuvo. 
Se ofreco á tercera subasta en quiebra 
por 28 pesetas del 70 por 100 del primer 
tipo. 
3018. Otra suerte de tierra en el partido, 
término y procedencia de la anterior, 
roturación de Alonso Ruiz Moreno, que 
linda por Norte con el arroyo de Hallen, 
Piña de Andrés Rivera, Levante las de 
Juan Torremocha y Sur las de Juan Pa-
lomo Huesear, de una cabida de 9 cele-
mines (46 áreas, 28 centiáreas y 8359 
centimetros cuadrados), posturas de viña. 
Fué tasada en 125 pesetas en venta y 6 
con 25 céntimos en renta, y se capitali-
zó por esta en 140 pesetas 62 céntimos, 
tipo por el cual se ofrece á la subasta. 
No tiene gravámen. 
La tasó los mismos peritos. 
Fué subasteda el 18 de Julio de 1865 
y la remató D. Diego lldeíenso Venegas 
González, en 150 pesetas y se le adjudicó 
en 5 de Octubre del mismo año, y por 
falta de pago salió en quiebra el 4 de 
Octubre de 1866 y no habiendo tenido 
postor fué publicada para el 5 de Octubre 
de 1868, que no se Uevó á efecto por la 
revolución de Setiembre del mismo año, 
por lo que salió nuevamente para el 21 
de Febrero del presente año y no se pre-
sentó postor. 
Se saca á tercera licitación por 98 pe-
setas 43 céntimos del 70 por 100 del 
primer tipo. 
Primera subasta en quiebra. 
BIENES DEL ESTADO. 
Clero 
Urbana.—Menor cuantía. 
KEMATE EN MALAGA Y ANTEQUERA. 
Núm.0 del 
invent.0 
992. Una casa en. la ciudad de. Anteque-
ra, en la calle de Nájera, número 4 de 
gobierno, procedente de la Capellanía de 
D. Diego Martin Caja, que linda por la 
derecha entrando con la del 2 de Don 
Antonio Ramos Gallardo, izquierda otra 
del Sr. Marqués de Casa Saavedran.0 6 y 
por la espalda con otra de D. José Rojas 
Diez de Tejada núm. 23, calle Cuesta 
de Zapateros: tiene en la planta baja 
cuerpo de casa, sala, cocina, patio y un 
tercio de pozo y en la alta dos salas y 
una superficie de 60 metros 22 decíme-
tros ó sean 86 varas y 2 pies cuadrados 
con medianerías, en estado ruinoso: fué 
tasada en 252 pesetas 25 céntimos en 
venta y en 6 en renta, pero capitaliza-
da por 90 pesetas que ganaba á Juan 
Galisteo Reyes en 1620 pesetas, tipo por 
el cual se anuncia á la subasta. 
No tiene gravámen. 
Fué apreciada por los peritos D. Anto-
nio Ruiz Fernandez y D. Francisco de 
Torres García. 
Sobre dicho prédio carga ó pisa una ha-
pitacion de la casa de D. Antonio Ra-
mos y Gallardo. 
Se procede á la subasta en quiebra de 
esta finca por no haber pagado D. Agus-
tín de Toro Castilla, vecino do Almejía, 
el primer plazo de 1637 pesetas 50 cén-
< timos en que la remató el 13 de Setiem-
bre de 1869 adjudicada en 30 de No-
viembre del mismo año,' el cual es res-
ponsable de la diferencia que resulte y 
demás prevenido sobre el particular. 
instancia demandas contra las fincas 
enajenadas por el Estailo, deberán i n -
coarse en el lérmin» preciso de los 
seis meses inmediatamente posterio-
res á la adjudicación. Pasado este tér 
mino, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de pro-
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores, c i -
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
8.' Los derechos de espediente 
hasta la loma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
9 ' A la vez que en Madrid, se ve 
rificará otro remate en los juzgados 
de primera instancia ya espresados. 
10. El arrendamiento de las i n i -
cias urbanas caduca á los 40 dias des-
pués de la toma de posesión por el 
comprador, según la ley de 50 de 
- 9 -
Abril de 1856 y el de los prédios 
rústicos, concluido qu; sea el año de 
arrendamiento corriente á la toma de 
posesión por los compradores, según 
la misma ley. 
I *. Por el articulo 5.° del decreto 
del Gobierno Provisional fecha 'lo de 
Noviembre de 18()8 y publicado en Ja 
Gaceta del siguiente día 24, se auto-
riza la admisión por su valor nomi-
nal de los bonos del empréstito de 
200 millones de escudos, en pago de 
las fincas que se enag' non por el Es-
tado, en virtud de las leyes vigentes de 
desamortización. 
I 1 Las fincas espresadas lian si-
do tasadas según se dispone en real 
decreto de 5 de Octubre de 1858. 
Lo que se pone* en conocimiento 
del público para gobierno de los que 
quieran interesarse en el remate. 
N O T A S . 
1. ' Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, he-
neíicencia é instrucción pública, cu-
yos productos no ingresen en las Ca-
jas del Estado, y los demás bienes que 
bajo diferentes denominaciones cor-
responden á las provincias y á los 
pueblos. 
2. * Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de instrucción 
pública superior, cuyos productos i n -
gresen en las Cajas del Estado; 
los del secuestro del ex-infan-
te don Cárlos, los de las órdenes 
Militares de San Juan de Jerusalem, 
los de cofradías, obras pías, santua-
rios y iodos los pertenecientes ó que 
se hallen disfrutando los individuos 
ó corporaciones eclesiásticas, cual-
quiera que sea su nombre, origen ó 
cláusulas de su fundación, á escepcion 
de las capellanías colativas de sangre 
Málaga de 25 Julió de 1870.— 
El Comisionado principal de Ventas, 
E. A. Morales Gosso. 
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las demás disposiciones] que comprende. 
3.a Que los derechos marcados en la par-
te de la tarifa adicionada que comprende 
desde mil á seis mil fanegas y sucésivas, 
se exigirán del modo siguiente: si la finca 
que se tenga que tasar mide la cabida, 
por ejemplo de tres mil fanegas; sobre los 
mil reales ó cien escudos, que hay seña-
lados á las mil fanegas, las dos mil restan-
tes devengarán de derechos cincuenta cén-
timos de real cada una, o lo que es lo mis-
mo, dos mil reales por el total de las tres 
mil fanegas, y tres mi l quinientos reales 
ó trescientos cincuenta escudos por las seis 
mil. Sobre esta base de los tres mil qui-
nientos reales vá el aumento de treinta 
céntimos de real por cada faneg-a que es-
ceda de las seis mil hasta las quince mil , 
y así sucesivamente desde las quince mil á 
las treinta mil , el aumento de veinte cén-
timos de real por cada fanega que exceda 
de las quince mil; y por último, desde las 
treinta mil en adelante, á quince céntimos 
de real por cada fanega de exceso de las 
mil . 
Y 4.a Que cuide V. S. de que á la bre-
vedad posible se traslade la presente al 
comisionado principal de ventas, así como 
disponer su publicación en los Boletines 
oficial y de Ventas de Bienes Nacionales de 
esa provincia, participando á este centro 
directivo la fecha en que ha dado cumpli-
miento á las expresadas disposiciones. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Ma-
drid 24 de Junio de 1870.—Venancio Gon-
zález.—Sr. Jefe de la Administración eco-
nómica de la provincia de 
Administración económica de la provincia de Málaga. 
La Junla Superior de Venias en sesión de 18 del actual, según órdenes de la Dirección general 
de Propiedades y Derechos del Estado, se ha servido adjudicar las siguientes (incas: 
Subasta del 24 de Marzo de 1870. 
Número 
del 
inventario 
Clase de fincas 
Fábricas. 
Una haza de tierra, partido 
de Mopagan, de cabida 
de 2 faiugas, término de 
Casarabonela. 
Huerto en el callejón (;el 
Lobo, de 8 celemines, Beneficiados. 
en id. I 
Procedencia. 
Remate. 
Eses Mils 
Compradores 
D. José Rodríguez del 
Corral 
1 500 D. Julián Garcia Moreno. 
Vecindad. 
Casarabo-
nela. 
Málaga. 
Lo que se publica en los Boletines oficiales de esta provincia, para conocimiento de los com-
pradores y demás efectos, en conformidad á lo prevenido en el articulo 137 de la real Instruc-
ción de 31 de Mayo de 1855. 
Malaga 23 de'Junio de 1870.—El Jefe económico, Antonio López Domínguez. 
Este número 15 consta de 4 pliegos y medio. 
Imp. de M. Martínez Nieto, Granada, 69. 
se, será obligatoria para el Estado la adji> 
dicacion de la ñuca á favor del autor de 
diciia proposición, con tal que entre la Di-
rección general de Propiedades y Dereclios 
del Estado y su. Sección de Letrados, á la 
cual se oirá siempre en esto:-; casos, hubiere 
conformidad para proponer á la Junta su-
perior de Ventas la adjudicación, á tenor de 
lo que se establece en el final del expresado 
art. 7.° del mencionado real decreto. 
Art. 12. El gasto que ocasionen las nue-
vas tasaciones de fincas declaradas en quie-
bra se satisfarán por los primitivos compra-
dores de las mismas, y el de los justipre-
cios ó retasas en su caso para las de su-
bastas abiertas de fincas que no procedan 
de quiebras por sus rematantes. 
Art. 13. Se declaran sin efecto alguno 
los remates celebrados de fincas en quiebra 
y en subastas abiertas cuyas adjudicaciones 
no se hubiesen acordado por la Junta su-
perior de Ventas á la fecha del presente 
decreto. 
.Art. 14. E l Ministerio de Hacienda que-
da facultado para expedir las instrucciones 
necesarias á su cumplimiento y para re-
solver las dudas que puedan bfeñrrif en su 
aplicación. 
Dado en Madrid á veintitrés de Junio 
de mil ochocientos setenta.—Francisco Ser-
rano.—El Ministro de Hacienda, Laureano 
Figuerola. 
•o-'«iSíHsS5>-o 
Dirección general 
de Propiedades y Derechos del Estado. 
CIRCULAR. 
E l Excmo. Sr. Ministro de Hacienda 
se ha servido comunicar á esta Dirección 
general, con fecha 3 del corriente, la 
drden que sigue: 
«Iltmo. Sr.: Visto el expediente instruido 
en esa Dirección general, á consecuencia 
de haberse negado los peritos nombrados 
para justipreciar los bienes del extinguido 
Asocio déla Universidad y tierra de Avila, 
á verificarlas tasaciones de los mismos, ate-
nióndos i para el percibo de los derechos 
que devengarán á los que se les señalan en 
la tarifa que comprende la regla 1.' de la 
Real orden de 21 de Setiembre de 1859, 
fundándose en que lejos de obtener una re-
tribución proporcionada á los trabajos de 
campo y gabinete que tienen que ejecutar, 
cuando se trata de fincas de mucha exten-
sión como son aquellas, salen notoriamente 
—17— 
perjudicados; S. A. el Regente del Reino, de 
conformidad ron lo propuesto por V. L, y 
lo informado por la Sección de Hacienda del 
Consejo de Estado, reconociendo que la ex-
presada tarifa no responde á los principios 
de eo.uidacl que debe reunir, ha tenido á bien 
resolver: 1 / , que se adopte como unidad 
típica, la hectárea, que es la medida oficial 
de superficie: 2.°, que se consideren deroga-
das l is reglas 2.a y :3.a de la mencionada 
Real orden, teniéndose por fincas para el 
referido pago las suertes en que pueda divi-
dirse cualquiera para la venta; y 3.°, que 
los derechos de tasación que satisfarán los 
compradores, sean los señalados en la si-
guiente tarifa: 
O O O l O O O l O O O O O 
O O lO ^ O O ÉS 
O O O Ó O O O O Cí> 
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Q a a a a a a a a a a s 
O o 
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O) 
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ce PH 
O) ^ 
De orden de S. A. lo digo á V. I . para 
su inteligencia y efectos correspondientes.» 
Y al trasladarla á V. S. ha considerado 
oportuno esta Dirección general, hacerle las 
siguientes prevenciones: 
1. a Que* la preinserta tarifa ha de em-
pezará regir desde 1.° del próximo mes de 
Julio. 
2. a Que de conformidad con lo acordado 
en la citada orden, quedan derogadas las 
reglas 2.a y 3.a de la Real orden de 21 de 
Setiembre de 1859, y en su fuerza y vigor 
Ministerio de Hacienda. 
—15— 
EXPOSICIÓN. 
SEÑOR: Formuladas en la instrucción de 
3 de Diciembre de 1869 las prescripciones 
á que habia de sujetarse el procedimiento 
administrativo en la realización de los des-
cubiertos liquidados á favor de la Hacien-
da pública, en virtud de la autorización 
concedida al Gobierno por el art. 7.° de la 
ley de 19 de Julio del propio año, surgie-
ron dificultades para su ejecución con mo-
tivo de la resistencia mostrada por algunos 
Jueces de paz á penetrar en el domicilio 
de los deudores al Estado por falta de pa-
go en los plazos de bienes nacionales, en 
el supuesto de que la citada instrucción 
ningún precepto continee que pueda ser 
aplicable al modo de hacer efectivos los 
débitos por tal concepto. En su vista, el 
Ministro que suscribe tuvo el honor de aco-
nsejar á V. A. el decreto de 7 de Marzo 
del corriente año, que vino á resolver la 
duda declarando explícita y terminante-
mente comprendidos en las prevenciones 
de la repetida instrucción los descubiertos 
procedentes de falta de pago de los plazos 
de bienes nacionales, y en consecuencia 
obligados los Jueces de paz á la observa-
ción del procedimiento señalado por la 
misma. 
Mas existe una nueva cuestión, que 
precisa resolver con urgencia, á saber: si 
las disposiciones penales que se consignan 
en la instrucción de 3 de Diciembre con 
respecto á los morosos han de considerarse 
extensivas á los deudores que lo sean por 
el ramo de Propiedades y Derechos del 
Estado. 
Los débitos de esta clase, más bien que 
el olvido y abandono de un deber que la 
ley impone á todo ciudadano respecto de 
las contribuciones é impuestos, significan 
la falta de cumplimiento de un contrato 
entre partes; y este carácter particular del 
origen de la obligación parece como que 
exigirla un procedimiento especial y ade-
cuado para conseguir que se cumpla. 
Limitado dicho procedimiento hasta aho-
ra al apremio ejecutivo, y como su con-
secuencia al pago de una cierta cantidad 
nunca mayor de 3 escudos diarios por ra-
zón de dietas al. comisionado ejecutor, ha 
venido observándose su ineficacia, porque 
los deudores consideraban ménos gravosas 
estas dietas que el interés del dinero que 
en la mayoría de los casos habían de des-
tinar á los pagos. Y todavía hubiera podi-
do tolerarse este estado de cosas tomando 
en cuenta las circunstancias por que atra-
viesa la propiedad, si el daño para el Es-
tado se limitara á no percibir en tiempo 
oportuno el importe de los plazos correspon-
dientes; pero como quiera que también 
sufre perjuicios de consideración por los 
intereses que por razón de demora se ve 
obligado á abonar por el descuento de los 
pagarés que tiene entregados en garantía 
de contratos solemnes, precisa el pronto re-
medio del mal y el evitar al Tesoro pú-
blico tan considerable gravamen, compen-
sando dichos intereses con otros equiva-
lentes que se exijan á los deudores morosos. 
Es por otra parte muy conveniente al 
Estado mismo que las fincas por él enaje-
nadas respondan al pago de su precio al 
mismo tiempo que los otros bienes que pue-
den ser del dominio del deudor, porque de 
este modo se hacen más expeditos los pro-
cedimientos, la acción ejecutiva de la Ad-
ministración resulta cierta inmediatamen-
te, y desaparece el peligro de que las fin-
cas se destruyan ó esterilicen miéntras el 
procedimiento se dirige contra los restantes 
bienes, viniendo á quedar con un valor 
insignificante cuando llega la subasta en 
quiebra. 
También la legislación sobre estas ne-
cesita urgente reforma dada la baja que ha 
experimentado el valor de la propiedad con 
, relación al que esta alcanzó en años ante-
riores, cuyas ventas no han sido consuma-
das todavía por el pago de todos sus pla-
zos. 
La fijación como tipo obligatorio para 
las subastas en quiebra del precio de tasa-
ción ó capitalización primitivas ó del i m -
porte del débito, y la obligación además 
de pagar al contado todos los plazos que 
el comprador quebrado tenia satisfechos, 
alejan siempre á los licitadores de dichas 
subastas en quiebra y las dejan sin efecto, 
como viene constantemente sucediendo des-
de que se pronunció la baja de la propie-
dad, resultando por tanto que quedan sin 
vender indefinidamente, ó que se enajenan 
en terceras ó cuartas subastas, ó bien en 
las abiertas por un precio insignificante, 
cuya diferencia con el obtenido en el pri-
mitivo remate jamás alcanzan á cubrir los 
bienes del quebrado, y queda por lo común 
en perjuicio del Tesoro público. 
Forzoso es dar solución á todas estas di-
ficultades para la marcha de la desamorti-
—16-
ziMotf que tan fecunda puede ser todavía 
pa-i'á los intereses generales del país y para 
lés del Tesoro público; y con este pro-
pé^fto, el Ministro que suscribe somete á 
W firma de S. A. el adjunto proyecto de 
decreto * 
Madrid 23 de Junio de 1870.—El Minis-
tro dé Hacienda, Laureano Figuerola. 
DECRETO. 
En vista de las razones que me ha ex-
puesto el Ministro de Hacieiida, y de con-
formidad cón el parecer del Consejo de 
Ministros, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° Son aplicables á la exac-
ción de los débitos por rentas, pensiones 
y plazos de ventas de bienes nacionales las 
disposiciones de la instrucción de 3 de Di-
ciembre de 1869, dictada para los proce-
dentes de las contribuciones é impuesto que 
la misma menciona. 
Art. 2.° Además de las cantidades que 
están señaladas en concepto de dietas á los 
comisionados de apremio por razón de su 
cometido, se exigirá el 6 por 100 de inte-
rés anual en concepto de demora á los deu-
dores; debierido aplicarse al Tesoro este re-
cargo, y figurando en las cuentas del 
mismo como productos eventuales del ramo, 
que se liquidarán al realizarse el plazo 
respectivo. 
Art. 3.° Los intereses de demora res-
pecto de los plazos y créditos vencidos has-
ta el dia se computarán á contar desde 20 
dias después de la publicación del presente 
decreto; y respecto de los plazos y créditos 
que en lo sucesivo venzan, á contar desde 
el dia en que sean exigibles; con arreglo 
al art. 164 de la instrucción de 31 de Ma-
yo de 1855. 
Art. 4." El apremio á los deudores por 
plazos de ventas dé fincas y por los iritere-
ses de demora á que se refieren los dos ar-
tículos anteriores se dirigirá siempre contra 
las adquiridas del Estado y de que procede 
el débito, sin perjuicio de encaminar tam-
bién la acción ejecutiva contra los restan-
tes bienes del deudor, si los hubiera, por 
el órden establecido en el artículo 949 de 
la ley de Enjuiciamiento civil. 
Art. 5.° Las Administraciones econó-
micas á quienes toca la ejecución de las an-
teriores prevenciones quedan responsables, 
no sdlo de su puntual observancia, sino 
también del pago mancomunadamente con 
los deudores de los intereses de demora, si 
por negligencia ú otras causas dependien-
tes de su voluntad consienten términos más 
largos en los procedimientos que los que 
las leyes establecen. 
Art. 6.° Las fincas del Estado que en 
adelante sean declaradas en quiebra por 
falta de plazos sucesivos al primero se 
considerarán para los efectos de su nueva 
venta como no subastadas anteriormente, 
volviendo por tanto á quedar en la misma 
situación qué las pendientes de primer 
remate. 
Art. 7.° Las operaciones preliminares 
de tasación y capitalización á que deberán 
sujetarse, y las subsiguientes de subastas 
y pagos del precio del remate, se ajusta-
rán á las prescripciones generales de las 
leyes desamortízadoras, en igual forma que 
se verifica respecto de las fincas que salen 
por primera vez á la venta. 
Art. 8.° Son aplicables en consecuencia 
á las referidas fincas en quiebra las dispo-
siciones del real decreto de 23 de Agosto 
de 1868, excepto en la parte modificada por 
el presente, respecto á subastas abiertas; 
y lo son asimismo las órdenes é instruc-
ciones vigentes sobre admisión de bonos del 
Tesoro para el pago de las fincas compren-
didas en el artículo 6.° 
Art. 9.° Los primitivos compradores de 
las fincas que se declaren en quiebra por 
no pagar los plazos sucesivos al primero 
quedarán responsables á satisfacer las di-
ferencias que resulten entre el precio del 
primer remate y el que s« obtenga en la 
subasta en quiebra, así como también las 
que en su caso aparezcan, si esta no se pa-
gase en metálico y sí en bonos del Tesoro 
ú otra clase de papel, entre el valor de los 
mismos á precio de cotización eri el dia de 
su entrega en Caja y el de emisión de estas 
clases de valores públicos. 
Art! 10. Verificadas sin resultado las 
cuatro subastas, ó las cinco en su caso, 
que previenen los artículos 1.° y 6." del real 
decreto de 23 de Agosto de 1868, la Direc-
ción acordará según lo estime más conve-
niente á los intereses del Estado, la retasa 
de la finca por peritos distintos dé- los que 
hicieron el primer justiprecio, ó que quede 
abierta la licitación en los términos estable-
cidos en el art. 7.° del citado real decreto; 
pero en este último caso no se admitirá 
proposición que no cubra el 30 por 100 del 
tipo por el cual se anunció la finca en la 
prinaera subasta. 
Art. 11. Si ejecutada la subasta abier-
ta bajo la proposición más alta de las pre-
sentadas cubriendo el expresado tipo del 30 
por 100 no resultare postor que la mejora-
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Primera subasta en quiebra. 
B I E N E S D E L E S T A D O 
Clero. 
Rústica.—Menor Cuanlia. 
REMATE EN MÁLAGA Y ALORA. 
Núm. de 
invent.0 
88. Un huerto situado en el partido ru-
ral del Callejón del Lobo, término de 
la villa de Casarabonela, procedente de 
los Beneficiados de ella, que linda por 
Norte con tierras de dicho Callejón, 
Poniente otro de Cat ilina del Rio, Sur 
las de Francisco Arias y Levante el ci-
tado Callejón: está dividido en dos ban-
cales compuestos de 8 celemines equi-
valentes á 40 áreas, 25centiáreas y 6408 
centímetros cuadrados, con 28 árboles 
frutales y 7 higueras de varias clases, 
que todo se ha tasado en 1483 pesetas 
75 céntimos en venta y en 75 en renta 
pero capitalizado por 100 que gana al año 
en 2250 pesetas, tipo de la subasta.v 
No tiene grávamen. 
No habiendo pagado D. José Martin 
Alechaga, vecino que fué de esta capital 
el primer plazo de las 4775 pesetas en 
que la remato el 17 de Setiembre de 
1864, adjudicada por la Junta Superior 
de Ventas en 1.° de Febrero de 1865, 
se declaró en quiebra y se procedió á 
nueva licitación bajo su responsabilidad 
como está mandado, el 24 de Marzo del 
presente año, y la remató D. Julián 
Garcia Moreno, vecino de esta capital en 
3750 pesetas, adjudicada en 18 de Junio 
del mismo y pomo haberse satisfecho el 
pago del primer plazo se declara en 
quiebra bajo su responsabilidad. 
Fué tasado por 1). Andrés Molina Florido. 
CONDICIONES 
para tomar parte en las subastas y pe-
nas en que incurre por falta de pago 
del primer plazo. 
Real órden de 18 de Febrero de 1860. 
Art. I.0 La identidad de la persona y 
domicilio de los postores, exigida por el 
art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1856, 
se justificará mediante diligencia en el acto 
del remate, ante el Juez' y Escribano que 
autoricen éste, con dos testigos de notoria 
solvencia, á juicio del Juez y del Comisio-
nado de Ventas. 
Real órden de 25 de Enebro de 1867. 
Disposición 7.' Regla 3.8—Caso de no 
darse razón del rematante en el domicilio 
espresado en el espediente de subasta, se 
buscará á cualquiera de los testigos de abo-
no, y se le entregará la cédula de notifi-
cación. 
Disposición 10.a—El Gobernador, al de-
clarar la quiebra, oficiará al Juez ante 
quien se celebró la subasta, para que pue-
da imponer la responsabilidad á que se re-
fieren los artículos 38 y 39 de la ley de 
11 de Julio de 1856. Igual aviso dará al 
Promotor fiscal de Hacienda para qu) pue-
da instar y contribuir á que se haga efec-
tiva la responsabilidad que la ley impone. 
. Ley de 11 de Julio de 1856. 
Art. 38. Aprobada la subasta por la su-
perioridad, si el interesado no hiciese efec-
tivo el pago del primer plazo en el tér-
mino de los 15 dias siguientes á la notifi-
cación, se pondrá al instante en conoci-
miento del Juez que hubiese presidido la 
subasta. 
El Juez proveerá auto á continuación 
para que en el acto de la notificación pa-
gue el interesado por via de multa la cuar-
ta parte del valor nominal á que ascienda 
el primer pago, no bajando nunca esta mul-
ta de 1000 rs., si dicha cuarta parte no as-
cendiera á esta cantidad. 
Art. 39. Si en el acto de la notificación 
no hiciese efectiva la multa, sin necesidad 
de nueva providencia, y en aquel mismo 
momento, será constituido en prisión por 
via de apremio, á razón de un dia por cada 
10 rs.; pero sin que la prisión pueda esce-
der de un año, poniéndose á continuación 
diligencia de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores 
con el fin de que no aleguen ignoran-
cia. 
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A d v e r t e n c i a s 
1. ' No se admitirán posturas que 
dejen de cubrir el tipo de la subasta, 
2. ' El precio en que fueren rema-
tadas las fincas, qué se adjudicarán 
al mejor postor, sean de mayor ó me-
nor cuantía y procedan de Corpora-
ciones civiles, so pagará en 10 pla-
zos iguales de 10 por 100 cada uno; 
y primero á ios quince dias siguien-
tes al de notificarse la adjudicación y 
los restantes con el intérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
de cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de I I de Julio de 
1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía 
del Estado continuarán pagándose en 
los 15 plazosy catorce años que previe-
en el art. 6.° de la ley de 1 .,> de Mayo de 
4855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los com-
predores que anticipen uno ó mas pla-
zos pudiendo estos hacer el pago del 
50 por 100 en papel de la Deuda p u -
blica consolidada ó diferida, confor-
meá lo dispuesto en el art. 20 de la 
me ncionada ley. Las de menor cuantía 
se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo 
que es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el o por 100 anual, en el concepto de 
que al pago ha de ejecutarse al tenor 
ne los quese dispone enlasinstruccio-
pes de 5! de Mayo v 30 de Junio de 
1855. 
4. * Según resulta de los an-
tecedentes y demás datos que * x i s -
ten en la Administración Eco-
nómica de esta provincia, las l i n -
cas que comprende este anuncio 
no se hallan gravadas con carga alguna 
pero si apareciese posteriormente 
se indemnizará al comprador en 
los términos que ya en la ley citada 
se determina. 
5. a Los compradores de bienes 
comprendidos en las leyes de desamor-
tización solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las fincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa justa, en el término 
improrogable de quince dias, desde 
el de la posesión. La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradores. 
El que verificado el pago del primer 
plazo del importe del remate dejare 
de tomarla en el término de un mes, 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este artículo. 
6. a El Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes de la Administración 
é independientes de la voluntad de 
los compradores^ pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó crimina.les 
que procedan contra los culpables, 
1 . ' Las reclamaciones que con 
arreglo al art. 175 de la Instruc-
eion de o i de Mayo de 1835 deben d i -
rigirse á la Administración antes de 
entablarse en los Juzgados de primera 
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de José Guerrero y Sur las de Francisco 
P.4 Moreno de 6 fanegas 4 celemines 
(382 áreas, 43 centiáreas y 5888 centí-
metros cuadrados) de pau sembrar: se 
tasó en 475 pesetas en venta y en renta 
en 19, arrojando esta una capitalización 
de 427 pesetas 50 céntimos: el tipo será 
la tasación. 
No tiene gravamen. 
Puó tasada por los mismos peritos. 
Se sacó á la subasta el 5 de Agosto 
de 1865 y fué el mejor postor D. Pedro 
Poyatos de Avila, vecino de esta ciudad, 
en 500 pesetas, adjudicada én 31 de Oc-
tubre del mismo auo y por falta de pago 
del primer-plazo se subastó de muevo el 
12 de Enero de 1868, habiéndolo sido 
D. Pedro Govantes Sancliez, vecino de 
Campillos, en 475 pesetas, adjudicada en 
30 de Junio siguiente, el cual no habien-
do cumplido con la obligación que contra-
jo, pagando el primer plazo, se ha vuelto 
á declarar en quiebra y se procede á nue-
va subasta, . siendo responsable á cuanto 
está mandado. 
2572. Otra suerte de tierra roturada por 
Francisco Lora Muriel, en el partido, 
término y procedencia de ia-í anteriores: 
que linda por Norte tierras de Antonio 
Guerrero, Poniente las de Antonio Leal, 
Levante las de D. Antonio Gobar y por 
Sur con las de D. Antonio Duran :• com-
prende 2 fanegas 2 celemines (123 áreas 
77 centiáreas y 9375 centímetros cua-
drados) tierra pan sembrar y pastoreo: 
se tasó en 129 pesetas 75 céntimos en 
venta y en 5 con 25 en renta, dando 
esta una capitalización de 118 pesetas 
con 12 céntimos. El tipo será la tasa-
n # p a ¿ J t o c leéfixL on icu ' áheus, «tea 
No tiene gravámen. 
La tasaron los mismos peritos. 
Fué subastada el 8 de Setiembre de 
1865 y rematada á D. Miguel Morales 
Lagos, vecino de esta capital, en 130 
pesetas, adjudicada en 15 ele Enero de 
1866, habiéndose subastado en quiebra 
. por falta de pago del primer plazo el 
12 de Enero de 1868, • siendo el mejor 
postor D. Pedro Govantes Sánchez, ve-
cino de Campillos, en igual cantidad, 
pero como tampoco ha satisfecho el pri-
mer plazo, se saca de nuevo á la licita-
ción bajo su responsabilidad á cuanto so-
bre el particular está prevenido. 
3278. Otra suerte de tierra en término de 
Cañete la Real y de su caudal de Propios, 
partido de la Nina y Peñón, roturación 
de Francisco Martin García: que linda 
por Norte y Oeste con tierras de Pedro 
Chito, por el Sur con las de Juan Car-
rasco y por Este con haza de Caños 
Santos: de cabida de 1 fanega 3 celemi-
nes de 2.a y vacia, igual á 75 áreas y 
55 centiáreas: ha sido tasada en venta 
en 125 pesetas y en 0 y 25 céntimos en 
renta, capitalizándose por esta por las 
razones de las antedichas en 140 pese-
tas 62 céntimos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Fué apreciada por los peritos referidos'. 
Se procede á la.subasta en quiebra de 
esta suerte por no haber pagado Don 
Pedro Govantes Sánchez, vecino de la 
villa de Campillos, el primer plazo de 
142 pesetas 50 céntimos en que la rema-
tó el 7 de Agosto de 1868, adjudicada el 
, 28 de Marzo de 1869, el cual es respon-
sable á lo que está mandado en el par-
ticular. 
3281. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y procedencia de las esplicadas, 
partido de Peñón Bermejo, roturación de 
Francisco Castaños Muñoz: que linda 
por el Norte con el roturador, por el Sur, 
Este y Oeste con la sierra de Peñón 
Bermejo, de cabida de 5 fanegas 10 ce-
lemines de 3.a, sementera y vacio: igual 
á 352 áreas, y 45 centiáreas: ha sido ta-
sada en venta en 250 pesetas y en 12 y 
50 céntimos en renta, capitalizándose 
poj esta por la razón de las anteriores en 
281 pesetas 25 céntimos, tipo de la su-
basta. 
No tiene gravámen. 
La tasaron los mismos peritos. 
Se anuncia la subasta en quiebra de 
esta suerte por no haber pagado Don 
Pedro Govantes Sánchez, vecino de Cam-
pillos, el primer plazo de 282 pesetas 
50 céntimos en que la remató el 7 de 
Agosto de 1868, adjudicada en 28 de 
Marzo de 1869, siendo responsable como 
está prevenido á las resultas de ello. 
3282. 2.° Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de la procedencia espresada, 
partido del de la anterior, roturación de 
D. Manuel Hoyos: que linda por el Nor-
te con la Sierra, por el Sur con tierras 
de Antonio Chito, por el Este con las 
de Francisco González y Oeste con las 
de Sebastian Ramírez: consta de 10 ce-
lemines de 3.a y vacio, igual á51 áreas: 
ha sido tasada en 50 pesetas en venta y 
2 con 50 céntimos en renta, capitalizán-
dose por ella por las razones espresadas 
en las anteriores en 56 pesetas 25 cén-
timos, tipo de la subasta. 
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No tiene gravámen. 
La tasaron los peritos anteriores. 
No habiendo pagado í). Pedrci Govan-
tes Sánchez, vecino de Campillos, el 
primer plazo de 57 pesetas 50 céntimos 
en que la remató el 7 de Agosto de 1868 
adjudicada el 28 de Marzo de 1869, se 
ha declarado en quiebra y sé procede á 
nueva licitación, como está prevenido, 
bajo la responsabilidad de este. 
3282 3.° Otra suerte de tierra en el mis-
mo término y procedencia de las espre-
sadas, partido de la Sierra de Enmedio, 
roturación de Don Manuel Hoyos, que 
linda por el Norte, Sur y Oeste con k 
Sierra y por Este con Andrés Garcia. 
Consta de 2 fanegas de 3 a clase y vacio 
equivalentes á 120 áreas y 74 centiáreas: 
ha sido tasada en venta en 75 pesetas 
y en 3 con 75 céntimos en renta, capi-
talizándose por esta por las razones ya 
espresadas en 84 pesetas 37 céntimos; t i -
po de la subasta. 
No tiene gravémen. 
Fué tasadas por los dichos peritos. 
Se anuncia esta suerte en quiebra por 
no haber pagado Don Pedro Govantes 
Sánchez, vecino de Campillos, el primer 
plazo de 85 pesetas en que la remató en 
la subasta del 7 de Agosto de 1868, ad-
judicada en 28 de Marzo de 1869, que-
dando responsable á cuanto está man-
dado en ello. 
3290. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y de la relatada procedencia, 
partido del Peñón y Nina, roturación de 
Juan Ruiz Castaño: que linda por Norte 
con tierras de Antonio Chito, por Sur y 
Oeste con la Sierra y por el Este con 
tierras de José Carrasco: consta de 2 fa-
negas de 3.a clase estando de vacio: 
igual á 120 áreas y 74 centiáreas. Ha 
sido tasada en venta en 125 pesetas y 
en 6 y 25 céntimos en renta, capita-
lizándose por esta por la razón de las 
anteriores en 140 pesetas y 62 céntimos, 
tipo de la subasta. 
No tiene gravámen, 
Fué tasada por los peritos anteriores. 
No habiendo pagado D. Pedro Govan-
tes Sánchez, vecino de Campillos, el pri-
mer plazo de 142 pesetas 50 céntimos 
por que la remató el 7 de Agosto de 
1868 adjudicada en igual fecha que la 
anterior, y es responsable á lo que está 
prevenido. 
3296. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y procedencia de las anteriores, 
partido de la Saladilla, roturación de 
José Domínguez Pérez: que linda por él 
Norte con tierras de José Maria Montilla, 
por el Sur con las de Juan Escamilla, 
por el Este con la Sierra y Oeste con 
tierras de Antonio Chito. Consta de 1 
fanega 6 celemines de 2.a y siembra, 
igual á 90 áreas, 56 centiáreas: ha sido 
tasada en venta en 75 pesetas y en 5 en 
renta, capitalizándose por esta por la ra-
zón de las anteriores en 112 pesetas 50 
céntimos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
La tasó los mismos peritos. 
Precédese á nueva subasta en quiebra 
de esta suerte por no haber pagado el re-
petido D. Pedro Govantes Sánchez, ve-
cino de Campillos, el primer plazo de 
112 pesetas 50 céntimos en que la re-
mató el 7 de Agosto de 1868, adjudica-
da en igual fecha de las anteriores, el 
cual es responsable á cuanto está preve-
nido. 
3298. Otra suerte de tierra en el mismo 
término y procedencia de las relatadas, 
partido de la Mesa, roturación de Don 
Antonio Mesas Garcia, que linda por el 
Norte con tierras de Francisco González, 
por el Sur y Este con las de D. Francis-
co Cuevas y por el Oeste con la Sierra. 
Consta de 1 fanega y 3 celemines de 2 / 
clase, igual á 75 áreas, 55 centiáreas: 
ha sido tasada en venta en 125 pesetas 
y en 6 y 25 céntimos en renta, capita-
lizándose por esta por razón de las ante-
riores en 140 pesetas 62 céntimos, tipo 
de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Ha sido tasada por los peritos dichos. 
Se anuncia la subasta en quiebra de 
esta suerte por no haber pagado Don 
José Bermudo Rodríguez, vecino de Cam-
pillos, el primer plazo de 150 pesetas en 
que la remató el 7 de Agosto de 1868, 
adjudicada en igual fecha de las anterio-
res, siendo responsable á la diferencia 
que 'resulte. 
3155. Otra suerte de tierra en el mencio-
nado término y de la procedencia dicha, 
partido de la Boca del Valle, roturación 
de Juan Ruiz Rueda, de cabida de 5 fa-
negas 10 celemines igual á 352 áreas y 
45 centiáreas de 2.a clase para siembra: 
que linda por Norte con tierras de An-
tonio Duarte, porSur y Oeste con las de 
Juan Vilchez y por el Este con las de 
Antonio Muñoz: ha sido tasada en venta 
en 250 pesetas y en 12 con 50 céntimos 
en renta, capitalizándose por esta perlas 
